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Sirih merah sejak dulu telah digunakan oleh masyarakat sebagai 
obat untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh macam pengikat (PVP K-30 - amylum 
manihot), macam pengisi (laktosa:manitol - laktosa:sorbitol), dan 
interaksinya dalam formula tablet hisap ekstrak daun sirih merah (Piper 
crocatum) serta memperoleh komposisi formula optimum yang memiliki 
sifat fisik tablet yang memenuhi persyaratan. Teknik optimasi yang 
digunakan dalam penelitian adalah metode factorial design dengan dua 
faktor dan dua level yaitu macam pengikat dengan PVP K-30 5% sebagai 
level rendah  dan amylum manihot 5% sebagai level tinggi, serta macam 
pengisi dengan laktosa:manitol (2:1) sebagai level rendah dan 
laktosa:sorbitol (2:1) sebagai level tinggi. Respon yang diamati untuk 
memperoleh formula optimum adalah kekerasan, kerapuhan, dan waktu 
hancur. Hasil yang diperoleh adalah PVP K-30 dan amylum manihot 
sebagai bahan pengikat tablet, kombinasi laktosa:manitol dan 
laktosa:sorbitol sebagai bahan pengisi tablet, maupun interaksinya 
berpengaruh secara signifikan terhadap kekerasan, kerapuhan, dan waktu 
hancur tablet hisap ekstrak daun sirih merah (Piper crocatum). Berdasarkan 
program optimasi Design-Expert diperoleh formula tablet hisap dengan 
mutu fisik yang optimum yaitu dengan menggunakan kombinasi PVP K-30 
- laktosa:sorbitol, kombinasi  PVP K-30 – laktosa:manitol, dan kombinasi 
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Red betle has long been used by people as a medicine to cure various kinds 
of diseases. The aim of this study was to know the influence of binder type 
(PVP K-30 - amylum manihot), filler type (lactose:mannitol - 
lactose:sorbitol) and their interactions in the lozenges formula of red betle 
(Piper crocatum) leaf extract and obtain the optimum composition of the 
lozenges formula that has appropriate physical properties. Optimization 
techniques used this research is factorial design method with two factors 
and two levels are binder type with PVP K-30 5%  as a low level and 
amylum manihot 5% as a high level, and filler type with lactose:mannitol 
(2:1) as a low level and lactose:sorbitol (2:1) as a high level. The observed 
response to determine the optimum formula is the hardness, friability, and 
disintegration time. The result showed that PVP K-30 and amylum manihot 
as a tablet binder, combination of lactose:mannitol and lactose:sorbitol as a 
tablet filler material, as well as their interactions significantly influenced the 
hardness, friability, and disintegration time of red betle (Piper crocatum) 
leaf extract lozenges. Based on the Design – Expert optimization program 
obtained the lozenges formula with optimum physical properties that is by 
using a combination of PVP K-30 - lactose:sorbitol, a combination of PVP 
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